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T
VODENA IMAG INACIJA I TRANSFORMACIJA
AGRESIVNOSTI I DEPRESIVNOSTI
SA2ETAK
S obzirom na dimenzije agresivnosti i depresivnosti ispitivanjem je obuhvaden uzorak ctd dva Zen-
ska ijednog muSkog ispitanika s razliditim oblicima tielesne invalidnosti, urednog intelektualnog sta-
tusa i kronolo5ke dobi od 17,5 do 18,2 godine.
lspitanici su bili obuhvadeni seansama voalene imaginacije u konceptu kreativne terapije. Definirana
ie skupina varijabli: roditelji, ljudi, invaliditet, Skola, bududnost, dietinjstvo. priroda, ustanova, teva-
rijable za estetae ku dimenziju - terapiia i doZivljaj sebe, kojima se nastojalo obuhvatiti neke prostore
egzistencijalnih napetosti u ispitanika. Obrada izvornih podataka za definirane varijable udinjena je u
SveudiliSnom radunskom centru u Zagrebu lednom modifikacijom programa lNDlFF. Dobiveni rezul-
tati interpretirani su u povezanosti s rezultatima dobivenima na testu Profil indeks emociia za kontro-
lirane dimenziie agresivnost i depresivnost, prije i nakon seansi voclene imaginacije.
Rezultati ukazuju na promjene u pona5anju ispitanika - od osjedaja inferiornosti do neke realnije
samoprociene, odnosno na kanaliziranje energije prema prihvatljivijem kori5tenju 2ivotne ekspanziv-
nosti. Takoaler je interpretirana povezanost estetidke dimenzije i samoprocjene ispitanika tijekom




Jedan od posebno zanimljivih fenomena
pona5anja je proces imaginacije. Sama ri-
jed imaginacija (lat. imago = slika, imagina-
ri = zamiiljati) odnosi se na sposobnost za-
mi5ljanja, izazivanje slikovitog dojma i maS-
tu. Procesi imaginacije usko su povezani s
procesima osjetilnosti, pamienja i mi5lje-
nja, te imaju veliku ulogu u psihidkom Zi-
votu: njima se proiiruje umn i horizont,
utjede na emocionalna stanja i opienito na
dovjekovo ponasan.ie. Na taj se nadin i ana-
bolidke i katabolidke tendencije (Arnheim,
1982) javljaju kao supstrat egzistencijalnih
napetosti i tradicionalnih predodbzi o svije-
tu u kojima su i arhaidki simboli (Jung,
19721 rezultat moguinosti ljudske imagina-
cije. lmaginacija ima gotovo pragmetidku
funkciju, postaje jedan od predmeta spoz-
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naje (Radman, 1988) i vaZan je posrednik
izmeclu podraZaja i svijesti. Hegel (1984) u
poglavlju Fenomenologija duha ili nauka o
svijesti u Filozofijskoj propedeutici, objav-
ljenoj jo5 1840. godine, istide pojam ovdje
i sada i pi5e "Kako to sada tako i to ovdje
je ne5to ito nestaje. Sada buduii nije viSe
i jedno drugo sada stupa na njegovo mjesto,
koje isto tako neposredno iSdezava, ali u
isti mah (ipak) ostaje nda... Odje nije ne-
ko jednostavno, dakle odrealeno ovdje, ve6,
neki obuhvat mnogih ovdje..." Prostor i
vrijeme uzeti zaiedno omoguiuju sintezu
spoznaie. Meclutim, Sto god spozna.iemo,
spoznaiemo sa svojom karakteristidnom
strukturom, a u krug percepcije ulaze samo
oni utisci koji su doZivjeli simbolidku trans-
formaciju. Radman (1988) navodi da je for-
lspitivanje je provedeno u okviru definiranog cilja Znanstvenog projekta "Nedostatni i nepo2eljni
oblici ponaSanja dlece i omladine s teikodama u razvoju", koji se provodi na Fakultetu za defektologi-
ju SveudiliSta u Zagrebu.
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mirani simbol formulirao tako iskustvo na
sebi svojstven nadin i ozbiljio jednu novu
mogudnost postojanja svijeta. Neogranide'
no je mnogo moguCnosti kako se moZe do-
goditi ovo simbolidko mecludjelovanle iz-
medu subjekta i svijeta, pri demu se i jedan
i drugi oblikuju putem simbolidkih djelat-
nosti koje se odvijaju kag trajan proces.
Tako se i ovdje i sada dinamidki rasprosti-
ru u procesu imaginacije: s jedne strane u
teZnji da se svemu prolaznom udahne pos-
tojanost i jedan oblik reda ostvarenog u
simbolima (Arnheim, 19821 , a s druge stra-
ne u stalnoj potrebi da se sve postoje6e
stavlja na kuinju kreiranjem alternativnih
formi kao novih mogu6nosti zbilje (Rad-
man. 1988; Sheikh, 1986).
Klinger (1971; Supek, 1979) upozorava
kako svaki pokuSaj da se procesi imaginaci'
je odnosno maSte definiraju disto bihevio-
ristidki polazeii od vanjskih znakova pona-
5anla, bez samoopaZanja, dovodi do toga da
se oni definiraju posve negativno, naime
kao prekid ponaSanja usmjerenih na vanj-
ski svijet, ali ne i pozitivno kao pona5anja
koja se odvijaju unutar osobnosti pojedin'
ca. U psihoanalitidkom tumadenju. primje-
rice, pojavu slika u imaginaciii moguie ie
analizirati u dvije razine: fenomenolo5koj
i funkcionalnoj. U prvom sludaju s obzi-
rom na to kako se slike povezuiu u svijesti
pojedinca, a u drugom sludaju s obzirom
na nlihovo znadenje u zadovoljavanju nje-
govih dubljih afektivnih poriva.
Procesi imaginacije mogu rastvarati ideo-
-afektivne stavove, intelektualne i suduvstve-
ne navike reagiranja i osposobljavati poje-
dinca za nove doZivljaje. Estetidka dimen-
zija (Bense. 1987) u tom procesu je neizo-
stavni prostor doZivljaja i komunikacije.
Pritom je vaina i uloga medija (rijed, svjet-
lo, pokret, tilelo, boja, ritam, harmonija...)
koji na razlidite nadine utjedu na transfor-
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maciju i simbolizaciju doZivljaja. U posljed-
nje vrijeme rezultati znatnog broja istraZi'
vanja pokazuju kako u dijagnostidkim i
terpijskim uvjetima razni oblici vodene
imaginacije mogu prouzroditi odredene
promjene u ponaianju pojedinca (Mc Niff.
1981; Sheikh, 1986; Moreno, 1988. i dru-
si).
PROBLEM I CILJ ISPITIVANJA
Promatramo li pojavnost razliditih obli-
ka tjelesne invalidnosti, uodavamo da to
podrudje obuhvaca iednu veoma heteroge-
nu skupinu ponaSanja, u kojoj, kao primje-
rice u sfudajevima paraplegija, kongenital'
nih malformacija, reumatoidnog artritisa,
amputacija, distrofija, epilepsija. cerebralne
paralize, kronidnih bolesti koje prouzroku-
ju trajni invaliditet, tumora i drugo, ved
sama pojavnost sadrZi u sebi, i u odnosu na
uobidajene "standarde" rasta i razvoia,
procjenu odredenih podrudja (motoridki
habitus. slika tijela, emocionalne krakteris-
tike, komunikacija, estetidka dimenzija...)
kao "nedostatnih" i/ili nepoZeljnih oblika
ponaSanja. Tjelesna invalidnost se ovd je
javlja i kao simbol odreclene egzistencije. lz
drugadije slike tijela i u doZivljaju sebe iz'
rasta duboka napetost svega ljudskog - sla'
bost, radost, osamljenost, prihvacenost, pr-
kos, ovisnost, napu5tenost, u mnoStvu nez-
nanog i bezimenog oko pojedinca koje ga
ugroZava ili podrZava. Stupanj depresije,
primjerice, moie biti uvjetovan oblikom i
stupnjem invalidnosti, karakteristikama po-
ledinca, kao i znadenjem koje invalidnost
ima za njega. U bio-psiho-socijalnom
konceptu rehabilitacije jedno od problem-
skih podrudja je percepcija i'emocionalno
pona5anje u osoba s tjelesnom invalidnosti.
Ta podrudja nije mogu6e objaSnjavati sa-
mo metodama antecedentnih organskih i
socijalnih uzroka, ve6 pokuiajima razumije-
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vanja cjelovitih uvjeta egzistencije pojedin-
ca.
U okviru ovog problema cilj ispitivanja
bio je proudavanje utjecaja vodene imagi-
nacije na transformaciju emocionalnih di-
menzija agresivnosti i depresivnosti.
HlPOTEZA
Postoji pristup (Plutchnik, 1962; Wol-
man, 1965; Ba5kovac-Milinkovii i sur.
1979) da se za opis emocionalnog stanja
koriste tri jezika: subjektivni jezik. jezik
ponaianja i funkcionalni jezik. Tako bi 2a-
lost, jad, bol u subjektivnom jeziku, u je-
ziku ponaSanja predstavljali gubitak kon-
takta, a u funkcionalnom depresivnost.
Empirijski podaci se u dosta velikoj mjeri
slaZu s takvim emp.irijskim modelom, pa
se, primjerice, emocionalna stanja veseo i
druitven, izralena funkcionalnim jezikom
kao reprodukcija, pokazuju suprotnim od
Zalostan i plaSljiv, opisanih funkcionalnim
jezikom kao depresivnost, dok se agresiv-
nost javlja kao potreba za uspjeinoSiu i u
dosta je visokoj povezanosti s emocional-
nim stanjem ogordenja. S druge strane,
sklonost pojedinca za smjeStanjem pojmova
u nekakav "semantidki prostor" (Radman,
1988), u kojem su kao globalne koordina-
te desto dovoljne samo dvije osnovne di-
menzije kao Sto su "dobro i zlo", "tama i
svjetlost", "bolest i zdravlje", "aktivno i
pasivno", "lijepo i ruZno" (asocirano i s
poimanjem egzistencijalnih vrednota), stva-
ra prostor za primjenu voclene imaginacije
u funkciji opservacije i transformacije ne-
kih aspekata pona5anja u osoba s tjeles-
nom invalidnosti. S biolo5kog glediSta, na-
vodi Supek ( 1979), uloga imaginacije je
dvostruka: istodobno homeostatidka, jer
slu2i odrZavanju razvojnog potencijala na
razini koja je vei postignuta, i negentro-
pijska (ide prema vi5im oblicima energet-
ske organizacije, protiv entropije). jer po-
goduje unapreclivanju samog razvojnog po-
tencijala. lmaginacija omogudava da se u
nekom prikladnom mediju zgusne vi5e aso-
cijativnih tokova i mogu6ih znadenja 2i-
votnih situacija, da se uspostavi odredena
razina estetidke dimenzije i doZivljaj obo-
gati novim aspektima spoznaje vlastite eg-
zistencije.
Polazna hipoteza ispitivanja bazirana je
na teorijskom konceptu kreativne terapije
(Mc Niff, 1981; Sheikh. 1986; Moreno,
1988). S tog aspekta, u pojedinca dovede-
nog u stanje relaksacije i usmjerene recep-
tibilnosti voclena imaginacija u mediju glaz-
benih i svjetlosnih stimulacija i vizualiza-
cije slikovitih predloZaka prema govornim





S obzirom na ispitivane dimenzije agre-
sivnosti, ispitivanjem je obuhvaien uzorak
od dva Zenska i jednog muSkog ispitanika
s razliditim oblicima tjelesne invalidnosti
(hemiparesis, tetraparesis, amyotrophie spi-
nalis), urednog intelektualnog statusa i kro-
nof oike dobi od 17,5 do 18.2 godine. Ka-
rakteristike ponaSanja ispitanika s obzirom
na kontrolirane dimenzije agresivnosti ide-
presivnosti prikazane su u tablici 1. lspiti-
vanje je izvr5eno u Centru za odgoj. obrazo-
vanje i osposobliavanje djece i omladine
(Dubrava) u Zagrebu.
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Voalena imaginacila primijenjena ie u
okviru senasi kreativne terapije. Seanse su
odrZavane u vedernjim satima. Trajanje po-
jedine seanse bilo je oko 40 minuta, a bila
je planirana serija od deset seansi u pribliZ-
nci jednakim razmacima tijekom tri tjedna.
Seanse su se sastojale od faze relaksacije i
faze voctene imaginacije. Nakon faze re-
laksacije uz upute za opu5tanje, plavo svjet'
lo i odabrane glazbene predloSke (Deuter:
Silence in the answer, Celebration; Schul-
ze: Time Wind; Vollenweider: Caverna ma-
gica, Down to the moon) uslijedila ie faza
voctene imaginacije na temu Simbol sunca.
Prema Chevallier (1984) , "sunce je simbol
izvora svjetlosti. Aspekt sunca je 5irenje,
davanje, dime ga se dovodi u vezu s prin-
cipom ljubavi i ima znadenje istine i dis-
to6e..." Dovedeni u stanje opu5tenosti
ispitanici su trebali pratiti ove upute: "Po-
lako bez napora zamislimo u daljini sunce.
Sjajno sunce. Osje6ajmo njegovu toplinu,
njegovu svjetlost. ZamiSljajmo kako se nje-
gov Zivot Siri na nas, kako nas obavija svo-
lim sjajem, svojom toplinom. Blje5tavo
sunce u daljini... Usmierimo sada paZnju
na podrudje izmedu grudi. Zamislimo u
tom prostoru jedno malo sunce. Osjeiaj-
mo niegov sjaj, njegovu toplinu. Osjeiajmo
kako se sunce siri, kako se njegove zrake
proteZu u daljinu. BljeStavo sunce u naSim
grudima... Svjesni smo cijelog tijela i disa-
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nja... Kada smo spremni. moZemo otvoriti
odi." Nakon toga od ispitanika je traZeno
da na vizualnoj skali u rasponu Tama -
Svjetlo oznade intenzitet svog doZivljava'
nja roditelia, ljudi. invaliditeta, 5kole, bu-
duinosti, prirode i ustanove. Pritom su za'
mi5ljeni svjetliji prostori predstavljali pozi-
tivnije vrijednosti. a tamni negativne vri-
jednosti. Na sli6an na6in, na vizualnoj ska-
li ispitanici su oznadavali svoj doZivljai li-
iepog u teraPiji i doZivljai sebe.
Svi ispitanici testirani su prije i poslije
programa voctene imaginacije testom PlE.
Profil iirdeks emocija na specifidan nadin
daje niz podataka o odrealenim osnovnim
crtama lidnosti i unutraSnjim konfliktima.
Testom se utvrcluje njihovo relativno zna-
denje za pojedinca te se otkrivaju veii me-
ttusobni konflikti. Od dimenzija, koje je
mogu6e mjeriti, u ovom ispitivanju kori5'
teni su rezultati samo dvije dimenzije lid-
nosti, i to agresivnosti i depresivnosti. Vi-
sok rezultat za agresivnost odnosi se na
sklonost dokazivanju i prepiranju, a nizak
rezultat na pasivnost i nedostatak Zivotne
ekspanzivnosti. Visok rezultat u drugom
sludaju odnosi se na depresivnost, tugu i
poti5tenost, a nizak rezultat na zadovolj-
stvo stilom svog Zivota do krajnjeg odrica-
nja.
UZORAK VARIJABLI I METODE
OBRADE PODATAKA
U ispitivaniu je kori5tena skupina vari-
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jabli Tama - Svjetlo, i to RODIT (rodite-
lji), LJUDI. INVAL (invaliditet), SrOln,
BUDUC (buduinost), DJETI (djetinjstvo),
PRIRO (priroda), USTAN (ustanova). za-
tim varijable za estetidku dimenziju - tera-
piia (doZivljaj lijepog u terapiji) i doiiv-
ljaj sebe, te agresivnost i depresivnost.
lzvorni podaci za skupinu varijabli Ta'
ma - Svjetlo obracleni su jednom modifi-
kacijom algoritma INDIFF (Momirovii,
Karaman, 'l 982) u SveudiliSnom radun'
skom centru u Zagrebu. Na taj nadin mogu'
6a je analiza promjena stanja nekog objekta
opisanog nad skupinom kvantitativnih vari-
jabli registriranih putem niza ekvidistan-
tnih vremenskih todaka. Modifikacija se
razlikuje od izvornog programa u odretli-
vanju broja glavnih komponenti koje se u
ovom sludaju odrecluju s pomo6u Guttman-
-Keiserova kriterija.
Podaci za varijable estetidke dimenzije,
odnosno agresivnost i depresivnost prikaza-
ni su grafiiki i tabelarno te obradeni des'
kriptivnom analizom.
REZULTATI I DISKUSIJA
Programom INDIFF po Guttman-Kei'
serovu kriteriju bilo je moguie izolirati
odretlen broj komponenata promjena u is'
pitanika. U tablici 2 prikazane su strukture
komponenata promjena za skupinu varijab-
li Tama - Svjetlo za pojedinog ispitanika.
Na slici 1 prikazani su trajektoriji kompo-
nenata promjena. a na slici 2 grafidki pri-
kazi za varijable terapija i doZivljaj sebe u
procjeni estetidke dimenzije. U tablici 3
prikazani su pomaci za dimenzije agresiv-
nost i depresivnost izmeclu prvog i drugog
testiranja primjenom Pl E.
Za ispitanicu M. l. vidljivo je kako prvu
komponentu promjena tvore varijable BU'
DUC, DJETI i USTAN s visokom pozitiv'
nom korelacijom, dok je u formiranju dru-
ge komponente promjena uodena visoka
pozitivna korelacija za varijable LJUDI i
SfOU. Varijabla PRIRO, isto kao i u pr-
voj komponenti promjena, sudjeluje s nega-
tivnom korelacijom -0.60, odnosno -0.78.
Na prvu komponentu otpada oko 78o/o, a
na drugu oko 28o/o zajednidkog varijabi-
liteta. Tendencije promjena prve i druge
komponente vidljive su iz prikaza trajek-
torija promjena na slici 1. U procjeni es-
tetidke dimenzije. kako je vidljivo iz gra'
fidkog prikaza na slici 2, registriran je po'
rast vrijednosti za varijable terapija i doZiv-
ljaj sebe. Od prvobitno ekstremnih vrijed-
nosti u dimenziji agresivnosti, dobivenih na
PIE prije programa vodene imaginacije,
doSlo je do normalizacije tih vrijednosti,
Sto korelira i s njenim doZivljavaniem na
terapijskim seansama. Te rezultate potreb-
no je interpretirati i u povezanosti s nekim
prostorima egzistencijalnih napetosti u ispi-
tanice. M. l. le inade vanbradno dijete, koje
je majka rodila u 38. godini Zivota, i tu
je stvoren jedan posesivan odnos. Misli da
je u Zivotu imala previSe ljubavi mame i ba-
ke. Pati Sto nikad nije upoznala tatu. Te-
mu voclene imaginacije doZivjela je kao sli-
ku: "sunce i more je put do ljubavi". Ra-
nije je razmiSljala o suicidu, bila je izuzet'
no agresivna prema drugima. "Svakoga je
htjela ubiti. Prije je gledala na 2ivot nekako
crno, sada je drugadije jer se opustila".
U dimenziji depresivnosti rezultat je tako-
der normaliziran. 5to je za osobe s tjeles-
nom invalidnosti rijetka pojava. U ovom
sludaju pokazala se narodito visoka efikas-
nost terapije, pri demu je do5lo i do velikog
pozitivnog pomaka u vlastitoj slici o sebi,
jer je u osobe s visokim kompleksom infe-
riornosti postignut rezultat realne samopro-
cjene.
Slidne tendencije uodene su i u ispita-
nika D. Z. S visokom pozitivnom korela-
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Tablica 2.


































-.21 83 .061 6
-.5059 .6753
.4074 -.1989
Slika 1. Trajektoriji komponenata promjena
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Slika 2.
Samoprocjena estetidke dimenzije za varijable terapija i dotivljaj sebe u ispitanika M. 1.,
D. Z. iD. Lj. ( 
- 
=terapija, dozivljaj sebe,y=estetickadimenziia i x = tockeprocjene)
I.I.
Tablica 3.
Pomaci izraleni u percentilima izmetlu prvog i drugog testiranja












rTestiranje primjenom PIE udinila je prof. Jasminka Horvatid - psi-
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cijom prvu komponentu promjena ovdje
dine varijable BUDUC, USTAN i PRIRO,
te LJUDI i DJETI s visokom negativnom
korelacijom. Vrijednosti estetidke dimenzi-
ie u svim todkama procjene za varijable te-
rapija i doZivljaj sebe vrlo su visoke. S obzi-
rom na prostore egzistencijalnih napetosti,
potrebno je napomenuti da je u obitelji
ispitanika otac inade centralna lidnost. On
donosi sve vaZnije odluke. "Ostavljao je
D. Z. u bolnici, ali bez prethodne pripre-
me. O tome su ga obavjeStavali lijednici!
U trenucima posjeta nakon operacije imao
je osjeiaj da ga tata saZaljeva, te je izmiS-
ljao razloge zbog kojih je Zelio da tata ode
- npr. umor kao biieg od saZaljevanja." Re-
zultati na PIE ukazuiu na smanjenje u di-
menziji depresivnosti od ekstremnih vrijed-
nosti prije terapijskih seansi prema prosied-
nim vrijednostima nakon seansi voalene
imaginacije, odnosno od osjeiaja inferior-
nosti do neke realnile samoprocjene. U
vodenoj imaginaciji Simbol sunca za njega
je znadio: "svjetliji put, put prema sigur'
nosti.
Na bazi izvornih podataka u ispitanice
D. Lj. i primjenom programa INDIFF izo-
lirane su tri komponente promjena po ko-
jima le vr5ena analiza promjena u osam vre'
menskih todaka. Prva komponenta promje'
na obiljeZena je udeSiem varijabli LJUDI,
BUDUC, DJETI i USTAN s visokom pozi-
tivnom korelacijom, druga s varijablama
RODIT i INVAL, a treia s varijablama
SKOLA i PRIRO. Estetidka dimenziia za
varijable terapija i doZivljaj sebe, premda
uz oscilacije, pokazuje tendenciju prema vi-
Sim vrijednostima. lspitanica od svoje 12.
godine koristi kolica. Kod kuce je osamlje-
na i izolirana. Jedino je bliska i kontaktira
s bakom. "Kad bi seanse bile ponovo orga-
nizirane. dolazila bi." Rezultati na PIE uka-
zuju na smanjenje agresivnosti od ekstrem-
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no visokih vrijednosti. To ne znadi da joj
je smanjena Zivotna ekspanzivnost. ve6 je
smanjeno kanaliziranje energije u "nepo-
Zeljnu" agresivnost. lstovremeno je pove-
iano samopouzdanje i organiziranije koriS-
tenje Zivotne ekspanzivnosti u neku svrho-
vitost. U pogledu depresivnosti. meclu-
tim, nije doSlo do nekih znadajnijih pro-
mjena.
lspitanici su obidno na kraju seansi iz-
raZavali da se osjeiaju vrlo ugodno, da bi
Zeljeli da su u prirodi, da osjedaju kako 6e
mirno zaspati ili su pak izraZavali sprem'
nost za udenje. lz rezultata je vidljivo da su
tijekom terapijskih seansi bili obuhva6eni
razliditi prostori egzistencijalnih napetosti
u ispitanika. Termin egzistencijalna nape-
tost ("posuclen" iz tumadenja egzistenci'
jalne filozofije (Kribl, 1974l, i blizak Fran'
kovu tumadenju "Existenzanalyse" odnos-
no Binswangerovoj "Daseinsanalyse" u
smislu jednog otkrivanja i osvjetljavanja
vlastitog postojanja "Existenzerhellung"
(Frankl, 1978) predstavlja stalan vi5e ili
manje svjestan oblik spoznaje i osmi5lja'
vanja egzisteneijalnih vrednota. Registrira-
ne komponente promjena, odnosno ten-
dencije promjena u pojedinim todkama
procjene ukazuju na veoma kompleksan
supstrat opserviranih ponaSanja. To je sup'
strat egzistencijalnih napetosti koje su u-
tjecale da su ispitanici u semantidkom pros-
toru Tama - Svjetlo, svjetlije ili tamnije
percipirali svoj do2ivljaj invaliditeta, rodite-
lja, djetinjstva, prirode itd. lz rezultata do'
bivenih primjenom programa INDIFF odi'
ta je tendencija osciliranja rezultata oko
srednjih vrijednosti i vjerojatno s poveda'
njem broja vremenskih todaka bila bi iz-
raiena i tendencija prema pozitivnijim re-
zultatima. Naime, prema algoritmu IND I FF,
5to je veii broj vremenskih todaka, to se
lakSe mogu uoditi karakteristike odnosno
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tendencije promjena pojedinog obilje2ja.
lsoitanici su, medutim. bili obuhvaieni s
tri odnosno s osam terapiiskih seansi' 5to
je ovisilo o spremnosti ispitanika za surad-
nju, zdravstvenom stanju i reZimu dana u
ustanovi. Buduii da se pouzdaniji rezul-
tati mogu dobiti tek onda ako je broj vre-
menskih todaka barem tri puta veii od bro-
ja ispitivanih varijabli (Momirovi6, Kara-
man, 1982), rezultati ukazuju samo na ne-
ke tendenciie promjena u ispitivanim pro-
blemskim podrudjima. To ujedno ukazuje
na potrebu da bi, shodno ovom kriteriiu,
i sam opservacijsko-terapijski postupak
bilo potrebno koncipirati u vecem vremen-
skom rasponu i s veiim brojem terapiiskih
seansi odnosno todaka Procjene.
S druge strane, tumadenje Mc Niffa
(1981) da percepcija estetidkog ekvilibri-
ja moie direktno utjecati na funkcionira-
nje cijele osobe prihvatljivo je s obzirom na
dobivene rezu ltate za varijable terapija i
doZivljaj sebe. Naime, uspostavljeni "este'
tidki red" posredstvom voclene imaginaciie
prouzrokovao je odredene transformaciie
perceptivnih mehanizama i doZivljaja u is-
pitanika. Uz uspostavljenu sposobnost kon-
troliranla emocija putem vodene imagina-
cije uspostavljena ie i ve6a sposobnost sa-
mopovjerenja i samoprocjene, a to je u
skladu i s interpretiranim promjenama na
PIE u dimenzijama agresivnosti i depresiv-
nosti. Proces kreativnog pode5avania na no'
ve materijale i prilike uvijek ukliuduie i
faze agresije i destrukcije u odnosu na ra-
nije usvojene strukture ponaianja (Perls,
Hefferline, Goodman, 1977). MoZe se pos-
taviti pitanje da li bi se takav pristup mo-
gao koristiti u tumadenju uodenih pomaka
od ekstremno visokih vrijednosti agresiv-
nosti prema svrhovitijem i po2eljnom ko-
riStenju Zivotne ekspanzivnosti, odnosno
od osje6aja inferiornosti do neke realnije
samoprocjene. Blanck (1985) navodi da se
pretpostavlja, premda biologiia to mora
joS potvrditi, kako agresivni poriv sluZi ci-
lju stvaranja osobnosti, pruiaju6i pogon-
sku silu za individuaciju. Jedna od veza s
biologijom, Sto je Freud predloZio, jest da
agresivni poriv sluZi sazriievanju muskula-
ture ili je ukljuden u njega. Medutim, tre-
ba imati u vidu da je tjelesna invalidnost
na jedan nadin sinonim za egzistencijalne
napetosti koje uzrokuiu i odredene nadine
percipiranja u pojedinca. Merleau-Ponty
(1964) smatra da se svako ponaSanje pri-
kazuje samo kao vidljivo i preokrenuto lice
jednog jo6 ranijeg i skrivenog ontoloSkog
procesa, pa ie za proudavanie pona5anja
potrebno proudavanje perceptivne svijesti.
Tako je bilo vidllivo u ovom ispitivanju
kako razliditi "perceptivni pristupi" domi-
niraju u razliditim prostorima egzistenci-
jalnih napetosti u pojedinca prilikom pro-
cjena za skupinu varijabli Tama - Svjetlo.
U tom kontekstu osobine kao Sto su in-
troverzija, agresija, anksioznost, dominant'
nost tesko su razludivi detalji ponaSanja.
Zato tumadenje poiedinih dimenzija pona'
Sanja u pojedinca ne zavisi samo od stanja
ili bolesti vei od opieg stanja njegove eg-
zistencije koja razvija jedan iskustveni pros-
tor. Kad je misao najaktivnija, navodi Su-
pek (1979), tad se dini najapstraktnijom,
zabavljenom prvenstveno odnosima meclu
stvarima, idejama i simbolima koji najbo-
lje mogu utvrditi te odnose. Tokovi misli.
meclutim, koji dobrim dijelom ostaju is'
pod praga svijesti, ne mogu mnogo uraditi
ako im imaginacija ne pruZa viziju i jed-
nog drugog moguieg doZivliaja (Sheikh,
1986) nasuprot onome Sto se neposredno
nameie. Pritom se vodena imaginacija jav-
lja kao jedan od opservacijsko-terapijskih
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pristupa u pokusaju razumijevanja i obra- agresivnosti i depresivnosti u ponaSanju is-
de razliditih dimenziia ponaSanja u pojedin- pitanika obuhvaienih ovim ispitivanjem,
ca. kao i na znadajan utjecaj estetidke dimen-
zije u njihovoj samoprocjeni tijekom te-
ZAKLJUCAK 
rapijskih seansi. Rezultati upueuju na po-
trebu daljnjeg razvijanja ovog opservacij-
Primjena vodene imaginacije ukazala je sko-terapijskog pristupa kao i proudava-
na moguinost transformacije dimenzija nja ispitivanih fenomena pona5anja.
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THE LEADED IMAGINATION AND THE TRANSFORMATION
OF AGRESSIVENESS AND DEPRIVATION
Summary
Regarding the dimensions of agresiveness and deprivation, this investigation was carried out on the
sample of two gemale and one male subject. with different physical handicaps, normal intelectual sta-
tus, aged 1 7,5 do 1 8.2 years.
Subjects were included in the sessions of leaded imagination within the concept of the creative
therapy. The cluster of varyables was defined: parents. people, invalidity, school, future, childhood,
nature, institution and variables for estetic dirnension-therapy and self experience, which intention
was to include some spaoes of subject's exsistential tensions. Data were processed at the University
Computing Centre in Zagreb through one modification of the Program lNDlFF. Resultsare interpre-
ted in the connection with the results collected on the Profile Index Emotion test, for controled di-
mensions, agressiveness and deprivation before and after the sessions of leaded imagination.
The results are pointing out the behavioral changes in subjects. They 9o from the feeling of infe-
riority to the one more realistic solf estimation, or directing the energy toward the more acceptable
use of the estetic dimehsions and self estimation in subjects during the therapeutic sessions. The need
for the further study of this phenomena also occured.
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